




















PRØTESIS MECÈNICA  O  BIOLØGICA  ,A  OBTENCIØN  DE 
BUENOS RESULTADOS DEPENDE DE UN METICULOSO CONO
CIMIENTO DE SU ANATOMÓA Y SUS RELACIONES ANATØMI
CAS  LAS  POSIBLES  VÓAS  DE  ACCESO  LA  TÏCNICA 
QUIRÞRGICA Y SUS POSIBLES COMPLICACIONES


















JANO  INGLÏS  LLAMADO  (ENRY  3OUTTAR  REALIZØ  LA  PRIMERA 
COMISUROTOMÓA  UTILIZANDO  SUS  DEDOS $OS  DÏCADAS MÈS 
TARDE Y GRACIAS A LOS TRABAJOS DE $WIGHT (ARTEN Y #HAR
LES "AILEY SE POPULARIZØ LA COMISUROTOMÓA DIGITAL CER
RADA	  EN  LA  ENFERMEDAD  REUMÈTICA  DE  LA  VÈLVULA  Y  DIO 
COMIENZO LA ERA MODERNA DE LA CIRUGÓA CARDÓACA ! FINA
LES  DE  LOS    Y  COMIENZOS  DE  LOS    APARECIERON  LOS 
PRIMEROS SUSTITUTOS PROTÏSICOS PARA VÈLVULAS NO SUSCEP
TIBLES DE REPARACIØN DANDO COMIENZO LA CIRUGÓA DE SUS
TITUCIØN  VALVULAR  MITRAL  EN  EL  A×O    POR  .INA 
"RAUNWALD ! COMIENZOS DE  LOS  SE COMENZØ A FAB
RICAR  Y  COMERCIALIZAR  LA  PRIMERA  PRØTESIS  MECÈNICA  DE 
BOLA  PRIMERA  GENERACIØN	  LLAMADA  3TARR%DWARDS  POR 
LOS NOMBRES DEL CIRUJANO Y EL INGENIERO QUE LA IDEARON 
&UE  UTILIZADA  HASTA  FINALES  DE  DICHA  DÏCADA  SIENDO 
SUSTITUIDA POR OTRAS SIMILARES CON PEQUE×AS VARIACIONES 
BUSCANDO  MEJORAR  SU  HEMODINÈMICA  Y  DISMINUIR  LAS 
COMPLICACIONES TROMBOEMBØLICAS %N LA DÏCADA DE LOS 
 COMENZARON A PRODUCIRSE LAS VÈLVULAS MONODISCO SE
GUNDA  GENERACIØN	  QUE  PRESENTABAN  UNA  CLARA MEJORÓA 
HEMODINÈMICA  ESPECIALMENTE  ORIENTANDO  EL  DISCO  EN 
POSICIØN ANATØMICA	  SIENDO EL PROTOTIPO MÈS CONOCIDO 
EL  DE  "JÚRK3HILEY  ,A  PRØTESIS  MONODISCO  COMO  LA 
-EDTRONIC(ALL /MNISCIENCE Y OTROS TIPOS LA SUCEDIERON 













Y  POSTERIORMENTE  CON  GLUTARALDEHÓDO  QUE  PRESERVA  LAS 
UNIONES EN LAS FIBRAS DE COLÈGENO Y ALARGA SU DURABI
LIDAD ,AS PRIMERAS PRØTESIS BIOLØGICAS DESARROLLADAS 
PRIMERA  Y  SEGUNDA  GENERACIØN	  FUERON  LAS  DE  ORIGEN 
PORCINO DE (ANCOCK EN  Y DE #ARPENTIER EN  
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
POR  DEBAJO  DE   MM(G	 $URANTE  LA  INFUSIØN  DE  CAR
DIOPLEJÓA ES OBLIGADO VIGILAR LA NO DISTENSIØN DEL VENTRÓ
CULO  IZQUIERDO  QUE  EN  CASO  NECESARIO  PUEDE  SER 
DESCOMPRIMIDO MEDIANTE UNA PEQUE×A ATRIOTOMÓA LONGI
TUDINAL A NIVEL DE  LA VENA PULMONAR SUPERIOR DERECHA E 
INTRODUCIENDO  UN  ASPIRADOR  QUE  HAGA  INCOMPETENTE  LA 
VÈLVULA MITRAL
5NA  VEZ  OBTENIDA  LA  PARADA  DIASTØLICA  DEL  CORAZØN 
EXISTEN  DIFERENTES  VÓAS  DE  ABORDAJE  A  LA  VÈLVULA MITRAL 
,A MÈS  FRECUENTE  ES  A  TRAVÏS  DE  LA  PORCIØN MÈS POSTE
RIOR DEL SURCO INTERAURICULAR QUE PUEDE EXTENDERSE POR 
SU EXTREMO INFERIOR HACIA LA CARA POSTERIOR DE LA AURÓCU
LA  IZQUIERDA  INTENTANDO NO DA×AR  LAS  VENAS PULMONARES 
NI  PENETRAR  EN  AURÓCULA DERECHA  QUE NOTARÓAMOS POR  LA 




SECCIONAR  TRANSVERSALMENTE  %XISTEN  OTRAS  VÓAS  DE  AC
CESO  TRANSEPTALES  MENOS  FRECUENTEMENTE  UTILIZADAS  A 
TRAVÏS  DE  LA  AURÓCULA  DERECHA  ABRIENDO  EL  SEPTO  INTERAU






5NA VEZ  REALIZADA  LA ATRIOTOMÓA ES  IMPORTANTE  RECO
LOCAR  LAS  VECES  QUE  SEA  NECESARIO  EL  RETRACTOR  MITRAL 
HASTA  OBTENER  LA MEJOR  VISUALIZACIØN  POSIBLE  TRAS  ELLO 
SE  INSPECCIONA METICULOSAMENTE EL  ANILLO VALVULAR  AM
BOS VELOS LAS ZONAS COMISURALES Y EL APARATO SUBVALVU












CARLO  LA  TÏCNICA  ES  SIMILAR  A  LA  DESCRITA  PONIENDO 
ESPECIAL  CUIDADO  EN  LA  DESCALCIFICACIØN  DEL  ANILLO  Y  EL 
POSIBLE  DA×O  AL  SURCO  AURICULOVENTRICULAR  O  A  LA  ARTERIA 
CIRCUNFLEJA ,AS  CUERDAS  TENDINOSAS QUE HAYA QUE  RESE
CAR  ES  RECOMENDABLE  SECCIONARLAS  A  LA  ALTURA  DE  LA  CA
BEZA  DEL  MÞSCULO  PAPILAR  YA  QUE  CUERDAS  RESIDUALES 
PODRÓAN INTERFERIR EN LA APERTURA DE LA PRØTESIS	 INTENTAN








VINO  #ARPENTIER%DWARDS	  INCORPORANDO  NUEVAS  TÏC
NICAS  DE  FIJACIØN  A  BAJA  O  NULA  PRESIØN  TRATAMIENTOS 





MIENZOS  DE  LA  CIRUGÓA  MITRAL  FUERON  LENTOS  EN  GRAN 
PARTE DEBIDOS A LA GRAN COMPLEJIDAD TÏCNICA LIMITÈNDO
SE  A  LA  REALIZACIØN  DE  COMISUROTOMÓAS  SIN  VISIØN  DI
RECTA DE LA VÈLVULA CERRADAS	 4RAS LA INCORPORACIØN DE 
LA #%# SE AMPLIARON LAS INDICACIONES NO SØLO A LA EN






















GASTO  CARDÓACO  MÈXIMO  SE  SUSPENDE  LA  VENTILACIØN 
MECÈNICA Y SE DECIDE EL ENFRIAMIENTO ACTIVO PASIVO O EL 
MANTENIMIENTO  ACTIVO  DE  LA  TEMPERATURA  CORPORAL  Y 
NOS PREPARAMOS PARA EL PINZAMIENTO AØRTICO REALIZAN
DO UNA  PEQUE×A  DISECCIØN  A  NIVEL  DE  LA  VENTANA  AORTO




AORTA  ASCENDENTE  O  RETRØGRADA  A  TRAVÏS  DEL  SENO  CORO
NARIO MANTENIENDO LA PRESIØN DE PERFUSIØN DE LA MISMA 
  2UBÏN &ERNÈNDEZ 4ARRÓO 3USTITUCIØN VALVULAR MITRAL 4ÏCNICAS QUIRÞRGICAS 0RØTESIS VALVULARES
5NA  VEZ  EXPLANTADA  LA  VÈLVULA  MITRAL  SE  PASAN  LAS 
SUTURAS A TRAVÏS DEL ANILLO PARA EL IMPLANTE DE LA PRØTESIS 
EXISTEN DIVERSAS TÏCNICAS SUTURA CONTINUA PUNTOS SUEL





DEL  VENTRÓCULO  4AMBIÏN  HA  DE  TENERSE  ESPECIAL  CUI
DADO &IG 	 CON EL NODO AURICULOVENTRICULAR A NIVEL DE 
LA  COMISURA POSTERIOR  LOS VELOS DE  LA  VÈLVULA  AØRTICA  A 




MOS  EL  TAMA×O  DE  PRØTESIS  INTENTANDO  NO  FORZAR  ESPE
CIALMENTE EN ANILLOS CALCIFICADOS	 SE PASAN LAS SUTURAS A 
TRAVÏS DEL  ANILLO DE  LA PRØTESIS  SE PROCEDE AL DESCENSO 
DE  LA MISMA Y A ANUDAR  LAS SUTURAS %N EL CASO DE PRØ




GRAN  IMPORTANCIA ORIENTAR  LAS PATAS DE  LA PRØTESIS HACIA 
COMISURA ANTERIOR POSTERIOR Y ESCALOPE MEDIO DE VELO 
POSTERIOR  EVITANDO  ASÓ  UNA  POSIBLE  OBSTRUCCIØN  EN  EL 
TRACTO DE  SALIDA DEL VENTRÓCULO  IZQUIERDO  ADEMÈS  EN 
EL DESCENSO DE LAS PRØTESIS BIOLØGICAS ES DE SUMA IMPOR
TANCIA VIGILAR QUE LAS PATAS NO ENGANCHEN LAS SUTURAS DEL 













EN  CAVIDADES  IZQUIERDAS  ASPIRANDO  DESDE  LA  RAÓZ  DE  LA 
AORTA MIENTRAS SE REALIZA MASAJE CUIDADOSO NO DEMASI
ADO  INTENSO  POR  POSIBLES  ROTURAS  DE  SURCO  AURICULOVEN
TRICULAR  ESPECIALMENTE  EN  EL  CASO  DE  BIOPRØTESIS	  Y  EL 
ANESTESISTA INICIA MANIOBRAS DE HIPERINSUFLACIØN PULMO







TO  Y  MEDIO  PLAZO  ,A  ELECCIØN  DEL  TIPO  DE  PRØTESIS 
DEBE SER INDIVIDUALIZADA SI BIEN LAS PRØTESIS BIOLØGICAS 
SE  RESERVARÈN PARA  LOS PACIENTES DE MAYOR  EDAD O PARA 




STENOSIS  EXPERIMENTAL  OBSERVATIONS  AND  CLINICAL  NOTES  CON
CERNING  AN  OPERATED  CASE WITH  RECOVERY  "OSTON -ED  3URG 

   3OUTTAR  (  3URGICAL  TREATMENT  OF  MITRAL  STENOSIS  "-* 

   (ARKEN $%  %LLIS  ,% 7ARE  0&  .ORMAN  ,2  4HE  SURGICAL 
TREATMENT OF MITRAL STENOSIS ) 6ALVULOPLASTY . %NGL * -ED 





   3TARR !  %DWARDS - -ITRAL  REPLACEMENT  CLINICAL  EXPERIENCE 
WITH A BALL VALVE PROSTHESIS !NN 4HORAC 3URG  
   (ALL  +6  4HE  -EDTRONIC(ALL  VALVE  A  DESIGN  IN    TO 
IMPROVE THE RESULTS OF VALVE REPLACEMENT %UR * #ARDIOTHORAC 
3URG  3UPPL 



















  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
  "ERNAL *- 2ABASA *- ,ØPEZ 2 $URABILITY OF THE #ARPEN
TIER%DWARDS  PORCINE  BIOPROSTHESIS  ROLE  OF  AGE  AND  VALVE 
POSITION !NN 4HORAC 3URG 
  ,ARBALESTIER 2) #HARD 2" #OHN ,( /PTIMAL APPROACH  TO 
THE  MITRAL  VALVE  $ISSECTION  OF  THE  INTERATRIAL  GROOVE !NN 
4HORAC 3URG 
  'UIRAUDON  '-  /FIESH  *'  +AUSHIK  2  %XTENDED  VERTICAL 
TRANSATRIAL  SEPTAL  APPROACH  TO  THE MITRAL  VALVE !NN 4HORAC 
3URG 
  $AVID  4%  -ITRAL  VALVE  REPLACEMENT  WITH  PRESERVATION  OF 
CHORDAE  TENDINAE  RATIONALE  AND  TECHNICAL  CONSIDERATIONS 
!NN 4HORAC 3URG 











OF  TISSUE  AND MECHANICAL VALVE  REPLACEMENT  * 4HORAC #AR
DIOVASC 3URG 
